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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT KUNJUNG 
KONSUMEN HARTONO MALL SOLO 
ELISA SARAH WARDHANI 
NIM. F3214017 
 
Penelitian ini dilakukan kepada konsumen Hartono Mall Solo yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan  Terhadap Minat Kunjung Konsumen Hartono Mall 
Solo. Dalam melkukan penelitian ini, dimensi kualitas pelayanan yang digunakan  adalah Dimensi 
Bukti Fisik (Tangible), Dimensi Empati (Empathy), Dimensi Kehandalan (Reliability), Dimensi 
Jaminan (Assurance), dan Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness). 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner, wawancara dan observasi. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mendeskrpsikan 
atau menggambarkan data yang telah terkumpul.  Analisis deskriptif dilakukan guna mengetahui 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat kunjung konsumen Hartono Mall solo. Penelitian ini 
dilakukan menggunakan Teknik Kuota Sampling dengan mengambil 100 responden konsumen 
Hartono Mall Solo. 
Berdasarkan Hasil Penelitian, dapat disimpukan kualitas pelayanan yang diberikan 
Hartono Mall Solo memuaskan bagi responden. Dilihat dari data kuesiner yang telah diperoleh, 
responden merasa puas dan akan melakukan kunjungan ulang karena puas dengan pelayanan yang 
diberikan terutama pada dimensi Bukti Fisik (Tangible) dan Dimensi Daya Tanggap 
(Responsiveness). 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan 
ABSTRACT 
 ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT KUNJUNG 
KONSUMEN HARTONO MALL SOLO 
ELISA SARAH WARDHANI 
NIM. F3214017 
This study was conducted to consumers Hartono Mall Solo which aims to determine the 
Effect of Service Quality Against Interest Consumer Hartono Mall Solo. In this research, the 
dimensions of service quality used are Tangible Dimension, Empathy, Reliability, Assurance, and 
Responsiveness Dimension. 
The method used in the research is questionnaire, interview and observation. The data used 
in this research are primary data and secondary data. The analysis technique used is descriptive 
analysis, that is the analysis done by way of describing or describing the data that has been 
collected. Descriptive analysis is conducted to determine the effect of quality of service to the 
interests of customer visit Hartono Mall solo. This research was conducted using Sampling Quota 
Technique by taking 100 respondents of Hartono Mall Solo consumer. 
Based on the results, it can be concluded that the quality of service provided by Hartono 
Mall Solo is satisfactory for the respondents. Judging from the questionnaire data that has been 
obtained, respondents feel satisfied and will make a return visit as satisfied with the services 
provided mainly on the dimensions of Physical Evidence (Tangible) and Responsiveness 
Dimension (Responsiveness). 
Keywords : Quality of Service 
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